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Introdução:     Buscará valorizar o canto coral como atividade que agrega,
unindo pessoas de várias idades e diferentes experiências, com um
propósito em comum: cantar!     Desenvolvimento:       A Oficina de Canto
Coral realizará uma abordagem de tópicos fundamentais à realização de
um trabalho de canto colet ivo como técnica vocal (respiração,
relaxamento corporal e vocalises) e aprendizado de músicas.      O
repertório da oficina conterá cânones e peças fáceis com até duas vozes
distintas e com exigências vocais ou musicais adaptadas ao grupo que
será formado. Estas peças servirão também de amostra da riqueza do
repertório possível de se fazer com esse tipo de conjunto.     Para a
realização da oficina será necessário uma sala adequada à quantidade
de pessoas inscritas e com cadeiras suficientes.     Considerações finais:
Consideramos que a prática do canto coral exerce uma importante função
no desenvolvimento da sensibilidade e da fraternidade entre as pessoas,
trazendo com isso uma sociedade mais humana e uma melhor qualidade
de vida para todos, além de nos mostrar as potencialidades individuais e
coletivas e os resultados de uma proposta musical de trabalho construída
coletivamente.
